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平成15年度　収支予算書
（平成15年4月1日から平成！6年3月31日まで）
科　　　目 予算額 前年度予算額 増　　　減 備　　　考? ? ?
1　収入の部
1．基本財産運用収入
基本財産利息収入 200，000 300，000△　　100，000
2．会費収入
賛助会費収入 5，000，0005，500，000△　　500，000
賛助会費増募収入 2，000，0002，000，000 0
3。寄附金収入
寄附金収入 135，000，00088，000，000 47，000，000
4．募金収入
募金収入 2，000，0002，000，000 0
5．雑収入
受取利息 50，000 100，000△　　　50，000
当期収入合計（A） 144，250，00097，900，00046，350，000
前期繰越収支差額 47，205，23045，806，1101，399，120
収入合計（B） 191，455，230143，706，110 47，749，120
H　支出の部
1．事業費 135，810，00089，860，000 45，950，000
一般研究助成費 6，000，0006，000，000 0
論文審査費 200，000 200，000 0
会誌刊行費 1，200，0001，100，000 100，000
講演会費 100，000 100，000 0
癌シンポジウム・講演会等助成費 128，310，000 82，460，00045，850，000
2．管理費 8，340，0007，940，000 400，000
給料・手当 6，650，0006，400，000 250，000
会議費 400，000 300，000 100，000
旅費交通費 200，000 200，000 0
通信運搬費 350，000 300，000 50，000
消耗品費 170，000 170，000 0
印刷・製本費 100，000 100，000 0
光熱水毒費 20，000 20，000 0
雑費 450，000 450，000 0
3．予備費 100，000 100，000 0
予備費 100，000 100，000 0
当期支出合計（c） 144，250，00097，900，00046，350，000
当期収支差額（A）一（c） 0 0 0
次期繰越収支差額（B）一（c） 47，205，23045，806，llO1β99，120
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